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  ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣﺑﺮ Bآﮐﺮوﭘﺎرس و ﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖ  ﻨﺮﯾﻻ ﺮﺳﺎﻓﺖﯿﺗﺎﺛ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﯽﺸﮕﺎﻫﯾزﻣﺎآﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
ﭘﻮرﺷﻬﺎبﺻﺎدق ﻣﺠﯿﺪ دﮐﺘﺮ 
 ١#
4 ﻣﺮﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮرﺷﻬﺎب 3 دﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ 2 رﺳﺘﮕﺎرﯾﺎنﺣﺴﯿﻦ  دﮐﺘﺮ 
  
  ﻣﯽ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼ ﯽواﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ، ﯽدﻧﺪاﻧ يﭘﺮوﺗﺰ ﻫﺎﺑﺨﺶ ﺎرﯾاﺳﺘﺎد  -١
   ﺑﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي، واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان  ﺎرﯾاﺳﺘﺎد  -2
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ  -3
  ي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮ -4
  
  :ﺧﻼﺻﻪ
رﻧﮓ و  ﺮﯿﯿﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از دﻧﭽﺮ ﺗﻐ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﯽﮑﯾ و اﺳﺖ دﻫﺎندر ﺣﻔﺮه  ﻗﺎرﭼﯽﻋﻔﻮﻧﺖ  ﻦﺗﺮﯾ ﻊﯾﺷﺎ ﺲﯾﺎزﯾﺪﯾﮐﺎﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
 ﻦﯾا ،ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك يﻫﺎ در درﻣﺎن ﻨﺮﻫﺎﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان از ﺳﺎﻓﺖ ﻻ .اﺳﺖ ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼ ﺮ اﺛﺮﺑ ﯽآﻟﻮدﮔ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﻗﺎرچ ﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﺑﺮ ﻣ ﻨﺮﯾﻻ ﺎﻓﺖﻧﻮع ﺳ دو ﺮﯿﺗﺄﺛ ﺴﻪﯾﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎ ﻖﯿﺗﺤﻘ
 Bآﮐﺮوﭘﺎرس و ﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖ  ﻨﺮﯾﻧﻤﻮﻧﻪ ازﺳﺎﻓﺖ ﻻ 42اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد  ﯽﺎﻫﺸﮕﯾآزﻣﺎ ﻂﯿدر ﻣﺤ ﯽﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﻫﺎ: روش و ﻣﻮاد
 04ﻣﺪت زﻣﺎن  ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﺳﻠﻮل در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ از ﮐﺎﻧﺪ 1601 ﻮنﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ يﺣﺎو ﻫﺎي داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ
 ﻦﯾاز ا ﯽﻨﯿو ﻣﻘﺪار ﻣﻌ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮار داده ﻞﯾاﺳﺘﺮ يﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﺳﺮم ﻓ ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﻣﯿ1در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ داﺧﻞ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﻘﻪﯿدﻗ 021و 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻞﯿﺗﺸﮑ ﻫﺎي ﯽﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻮﻧ ﻮنﯿﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ 84و  42ﮐﺸﺖ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از  يﺳﺎﺑﻮر ژﻟﻮز يﺣﺎو ﺖﯿﭘﻠ يﺑﺮ رو ﻮنﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﻮرد   AVONA YAW OWT آﻣﺎري آزﻣﻮن ﺑﺎو ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ يﻧﻮر ﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿاز ﻣ
( و 5202±905دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ) 021و  04در زﻣﺎن ﻫﺎي  Bﻣﯿﺰان ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖ ﻫﺎ: ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا در ﻫﺮ ( 3352 ± 804و )( 3812 ± 894( و ﺑﻪ ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ آﮐﺮوﭘﻼس )3842 ±905)
  .وﻟﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻮع ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري دﯾﺪه ﻧﺸﺪ(p < 0/50اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺖ )دو ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ 
و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن  ﻧﺪارﻧﺪ ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽاز ﻟﺤﺎظ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﯽﺧﺎﺻ يﺑﺮﺗﺮ ﻨﺮﯾﺳﺎﻓﺖ ﻻ ﻧﻮعدو ﻦﯾا: يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
  ﯾﺎﺑﺪ.  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﻨﮑﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
  
   ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ،ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ ﻨﺮ،ﯾﺳﺎﻓﺖ ﻻواژه ﻫﺎ:  ﺪﯿﮐﻠ
  
09/8/1ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ:        09/7/52 اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:    09/4/ 41وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
  : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻗﺎرچ ﻣﺨﻤـﺮ  ﻠﻪﯿﮐﻪ ﺑﻮﺳ ﺷﻮد ﯽاﻃﻼق ﻣ يﻤﺎرﯿﺑﻪ ﺑ ﺲﯾﺎزﯾﺪﯾﮐﺎﻧﺪ 
و  ﺷـﻮد ﯽﻣ ـ ﺠـﺎدﯾا ﺪاﯾ ـاز ﺟــﻨﺲ ﮐﺎﻧﺪ )ekiltsaey(ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ
  (1)اﺳﺖ.ﺣﻔﺮه دﻫﺎن در اﻧﺴﺎن  ﯽﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼ ﻦﯾﺗﺮ ﻊﯾﺷﺎ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽﻃﻠﺐ ﻣ ﻓﺮﺻﺖ يﻫﺎ ﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺟﺰء ﻣ ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ
درﺻـﺪ در  56ﺗـﺎ  54ﺑﺎﻟﻎ ﺳـﺎﻟﻢ و  اﻓﺮاددرﺻﺪ در 06ﮐﻪ ﺣﺪوداً 
   (2).ﺷﻮد ﯽﻣ ﺪهﯾﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ د
 58در  ﯽﻋﻔﻮﻧﺖ را دارﻧﺪ وﻟ  ـ ﺠﺎدﯾا ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ ﺪاﯾاﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎﻧﺪ
  ﮕـﺮ ﯾد يﺎﻫ ـﺑﻮده و ﮔﻮﻧـﻪ  ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾدر ﺻﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﮐﺎﻧﺪ
  (3،4)ﮐﻨﻨﺪ. ﺠﺎدﯾﻋﻔﻮﻧﺖ را ا ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯽﮐﻤﺘﺮ ﻣ ﯽﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ
ﺗﻌـﺪاد  ﺶﯾاﻓـﺰا  يدﻫـﺎن ﺑـﺮا  از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﮐﻨﻨﺪه ﺣﻔﺮه
ﻣـﻮاد  ،ﯾﯽﺎﯾﺪﯾـﮐﺎﻧﺪ يﻫـﺎ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺠـﺎدﯾو ا ﺪاﯾـﮐﺎﻧﺪ يﻫـﺎ ﯽﮐﻠـﻮﻧ
  ﻃﻮرﻦﯿو ﻫﻤ ﯽدﻫﺎﻧ ﻞﯿو ﭘﺎرﺳ ﯽﻠﯾآﮐﺮ يﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ ﯽﻣﺼﻨﻮﻋ
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ﺎن، ﻣﺼ ــﺮف دﻫ ــ ﺧﺸ ــﮑﯽ ،ﺷ ــﺨﺺ ﯽﻤﻨ ــﯾا ﺴ ــﺘﻢﯿﺳ ﻂﯾﺷ ــﺮا
 ﺮﯾﺳـﺎ  و ﻒﯿ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺿﻌﮏﯿﺴﺘﻤﯿﺳ يﻫﺎ و ﮐﻮرﺗﻮن ﮏﯿﻮﺗﯿﺑ ﯽآﻧﺘ
  (5).ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﻮارد ﻣ
ﭘﺮوﺗﺰﮐﺎﻣـﻞ  يﻫـﺎ  ﻨﺮدردرﻣﺎنﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺳﺎﻓﺖ ﻻ ﺑﺎ
 ﻦﯾ  ـا ، (7،6)ﻤﺎرانﯿﺑ يﺑﺮا ﯽدﻫﺎﻧ ﺲﯾﺎزﯾﺪﯾاز ﮐﺎﻧﺪ ﯽو ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷ
ﺑـﻪ  ﮑـﻨﺲ ﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ ﯽﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ﻖﯿﺗﺤﻘ
 يﻫـﺎ زﻣـﺎن  ﯽدر ﻃ ـ Bآﮐﺮوﭘﺎرس و ﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖ يﻨﺮﻫﺎﯾﻻﺳﺎﻓﺖ 
 ﯽﭙﺰﺷـﮑﺳـﺎﻋﺖ در ﺑﺨـﺶ ﭘﺮوﺗـﺰ ﻣﺘﺤـﺮك واﺣـﺪ دﻧﺪاﻧ 84و42
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 9831در ﺳﺎل  ﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
اﻧﺠﺎم  ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ ﻂﯿدر ﻣﺤ ﯽﺗﺠﺮﺑ ﻌﻪﺑﺼﻮرت ﻣﻄﺎﻟ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا
  :ﺷﺪ
 21 ﺗﻌﺪاد ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾدر ا :ﺶﯾﻣﻮرد آزﻣﺎ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻪﯿﺗﻬ -1
 21ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﮐﺮوﭘﺎرس و ﺗﻌﺪاد  ﻨﺮﯾﺳﺎﻓﺖ ﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
 021و  04 ﯽﺑﺎزه زﻣﺎﻧ 2در   Bﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖ ﻨﺮﯾﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻓﺖ ﻻ
دو ﻧﻮع ﺳﺎﻓﺖ  ﻦﯾا ﻪﯿﺗﻬ ي. ﺑﺮاﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ﯽﺎﺑﯾﻣﻮرد ارز ﻘﻪﯿدﻗ
و ارﺗﻔﺎع  ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 5 ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اي اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﯽﻨﺮﺣﻔﺮاﺗﯾﻻ
 ﻊﯾ. ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر و ﻣﺎﺪﯾﮔﺮد ﺠﺎدﯾﻣﺘﺮ  در ﮔﭻ داﺧﻞ ﻣﻔﻞ, ا ﯽﻠﯿﻣ1
 يا ﺸﻪﯿﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻇﺮف ﺷ ﻨﺮﯾﺳﺎﻓﺖ ﻻ
ﺑﻪ ﻗﻮام ﻣﻨﺎﺳﺐ، در  ﺪنﯿو ﭘﺲ از رﺳ ﺷﺪهﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط 
و ﺑﺎ ﻗﺮاردادن  رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﮔﭻ  يﺷﺪه ﺑﺮ رو ﺠﺎدﯾداﺧﻞ ﺣﻔﺮات ا
ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت  08و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻪآن ﻣﻔﻞ ﺑﺴﺘ يﺳﻠﻔﻮن ﺑﺮ رو
و ﺳﭙﺲ  ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻨﺮﯾﺳﺎﻓﺖ ﻻ اﺿﺎﻓﺎت .ﮔﺮدﯾﺪﭘﺮس  ﻘﻪﯿدﻗ 2
. ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺖﭘﺎﺳﮑﺎل ﻗﺮار 001ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر  ﻘﻪﯿدﻗ 01ﺑﻪ ﻣﺪت 
. ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار درﺟﻪ  73 يﻫﺎ داﺧﻞ رﮐﺎب و در آب ﺑﺎ دﻣﺎ آن ﻣﻔﻞ
ﻗﻄﻊ و  رتﺑﻌﺪ ﺣﺮا ﻘﻪﯿدﻗ 021و ﺟﻮش ﮔﺮم ﺳﭙﺲ ﺗﺎ دﻣﺎي 
ﺷﺪه  آﻣﺎده ﻨﺮﯾﺳﭙﺲ ﺳﺎﻓﺖ ﻻدﻣﺎي آب ﺑﻪ دﻣﺎي اﻃﺎق رﺳﯿﺪ. 
 ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ زﺑﺮ در ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﺮم, ﻣﺘﻮﺳﻂ وﭘﺮداﺧﺖ  يﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺘﻬﺎ
 ﺶﯿوارﻧ ﻮ،ﻣ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻠﻢ ﺶﯿﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻮﻟ ﺷﺪ. ﺶﯿﭘﻮﻟ
 ﭘﺨﺶ  ﮑﻨﻮاﺧﺖﯾﻃﻮر  ﺑﻪ ﻨﺮﯾﺳﻄﺢ ﺳﺎﻓﺖ ﻻ يﻣﺨﺼﻮص رو
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺶﯿوارﻧ نﺷﺪ ﺧﺸﮏ از ﭘﺲ .ﮔﺮدﯾﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ﻞﯾاﺳﺘﺮ يﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺮم ﻓ 42
 84ﮐﺸﺖ  :يﻣﺨﻤﺮ يﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﻮنﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ﻪﯿﺗﻬ -2
ﮐﻪ در  7205ﺑﺎ ﮐﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﮑﻨﺲﯿﺒآﻟ ﺪاﯾﺳﺎﻋﺘﻪ از ﮐﺎﻧﺪ
 ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑ ﯽﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳ ﺸﮕﺎهﯾآزﻣﺎ
  اﺻﻼح ﺷﺪه  يﺳﺎﺑﻮر ﮐﺸﺖ ژﻟﻮز ﻂﯿدر ﻣﺤ ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﺮانﯾا
 02ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ و 01ﮔﺮم ﮔﻠﻮﮐﺰ،02( ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯽ)ﺧﻨﺜ
 ﺪاﯾاز ﮐﺎﻧﺪ يﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار .ﺪﺷ ﻪﯿﺑﻮد ﺗﻬ ﺘﺮﯿآﮔﺎر در ﻫﺮ ﻟ ﺮمﮔ
 يﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺮم ﻓ 84ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از  ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ
 ﻮنﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ﻦﯾﮐﻪ ا درآﻣﺪ ﻮنﯿﺑﺼﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ﻞﯾاﺳﺘﺮ
  .در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﻮدﻗﺎرﭼﯽ  ﺳﻠﻮل 1×601 يﺣﺎو
   :ﯽﻗﺎرﭼ ﻮنﯿﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ﻣﺠﺎور ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ - 3
و در  ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮑﺴﺎنﯾﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﺳﻄﺢ  ﻪﯿﺗﻬ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻮﻃﻪ ور  ﻮنﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ﻦﯾدر ا ﻘﻪﯿدﻗ 021و  04 ﯽﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  يﺑﺮا .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﻪ 73و در  ﺷﺪه
 ﮏﯾﻧﻤﻮﻧﻪ  يﻫﺮ ﺳﺮ يﺑﻪ ازا ﺶﯾآزﻣﺎ ﻦﯿﺣ يرﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺎﻫﺎ
  ﺷﺪ. ﻪﯿﺗﻬ ﯽﻣﻨﻔ ﺪﺷﺎﻫ
ﺑﻪ ﺳﺎﻓﺖ  ﯾﯽﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ يﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﯽﺑﺮرﺳ - 4
 ﻫﺎ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻘﻪﯿدﻗ 021و  04ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ) :ﻨﺮﻫﺎﯾﻻ
. ﺳﭙﺲ ﺷﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻞﯾاﺳﺘﺮ يﻮﻟﻮژﯾﺰﻓﯿ ﺳﺮم ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺧﺎرج
و  ﺷﺪه ﻗﺮار داده ﻞﯾاﺳﺘﺮ يﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﺳﺮم ﻓ ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﻣﯿ1در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺪهﯿﭼﺴﺒ ﯽاﺣﺘﻤﺎﻟ يﻣﺨﻤﺮ ﻫﺎي ﺗﺎ ﺳﻠﻮل ﺷﺪ ﺷﺪت ﺗﮑﺎن دادهﻪ ﺑ
ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ  يﻮﻟﻮژﯾﺰﻓﯿ ﺳﺮم در و ﺷﺪه ﺟﺪا آن از ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻦﯾ( از ا 001λ) ﯽﻨﯿاز آن ﻣﻘﺪار ﻣﻌ ﭘﺲ( 4).ﺪﯾﺎﯿدر ﺑ
ﺑﺼﻮرت  يﮐﺸﺖ ﺳﺎﺑﻮرو يﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮ يﺑﺮ رو ﻮنﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ
 ﯽاز وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼ ﻨﺎنﯿاﻃﻤ يو ﺑﺮا داده ﺷﺪﺧﺎﻟﺺ ﮐﺸﺖ 
 etalPﮔﻮﺷﻪ  ﮏﯾ در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻨﺮﻫﺎﯾﺳﺎﻓﺖ ﻻ يﺑﺮرو ﯽاﺣﺘﻤﺎﻟ
درﺟﻪ ﻗﺮار داده  73ﮐﺸﺖ ﺷﺪه و در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  يﺑﺼﻮرت ﻧﺸﺎﮐﺎر
رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻪ  ﻫﺎي ﯽﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻮﻧ 84و  42ﺑﻌﺪ از ﺷﺪ. 
در ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  nokiN 001XY يﻧﻮر ﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﻣ ﻠﻪﯿوﺳ
 ﯽﮐﻪ ﮐﻠﻮﻧ ﺷﺪﻧﺪﺷﻤﺎرش  retnuoC ynoloC  ﺗﻮﺳﻂ 01
 ﺶﯾﻣﻮرد آزﻣﺎ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ
  (1. )ﺷﮑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد
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  اﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﻟﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا-1ﺷﮑﻞ   
  
  ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
در  يﺮﯿﺗﺎﺛ ﻨﺮﯾﮐﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﻓﺖ ﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺞﯾﻧﺘﺎ
 ﺶﯾﺑﺎ اﻓﺰا ﯽوﻟ(. p=0/111)ﻧﺪارد ﮑﺎﻧﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
در ﻫﺮ دو  ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ ﻘﻪﯿدﻗ 021ﺑﻪ  ﻘﻪﯿدﻗ 04زﻣﺎن از 
  (  p=0/510) ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﺪاﯿﭘ يدار ﯽﻧﻮع اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
   ﻨﺮﯾﻧﻮع  ﺳﺎﻓﺖ ﻻ دوﺑﻪ  ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﺪﮐﺎﻧ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ 
در  ﻘﻪﯿدﻗ 021و  04 يﻫﺎ درزﻣﺎن Bﮐﺮوﭘﺎرس و ﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖآ
  ( دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.1ﺟﺪول )
  
ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ  ﮑﻨﺲﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿ -1ﺟﺪول 
   ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﺎن 
  
  :ﺑﺤﺚ
در  يﺮﯿﺗـﺎﺗ  ﻨـﺮ ﯾﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻧـﻮع ﺳـﺎﻓﺖ ﻻ  ﺞﯾﻧﺘﺎ
 04زﻣـﺎن از  ﺶﯾﺑﺎ اﻓـﺰا  ﯽوﻟ .ﻧﺪارد ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﺪاﯾ ـﻗـﺎرچ ﮐﺎﻧﺪ  ﯽﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ  ﺰانﯿﻣ اﺧﺘﻼف ﻘﻪﯿدﻗ 021ﺑﻪ  ﻘﻪﯿدﻗ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﯽدار ﻣ ﯽﻣﻌﻨ ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ ﻧﻮع  دودر ﻫﺮ  ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ
در  7002و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ درﺳـﺎل  iraT  ﺗﻮﺳـﻂ  ايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﺶﯾزﻣـﺎن ﺑـﺮ اﻓـﺰا  ﺗـﺎﺛﯿﺮ   ﯽداﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﺑﺮرﺳ ـ
ﺳـﺎﻓﺖ  يﺑﺮ رو ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽو ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﯽﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻄﺤ
 3از  ﺶﯾآزﻣـﺎ  ﻦﯾا در ﮐﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺸﮕﺎهﯾآزﻣﺎ ﻂﯿدر ﻣﺤ ﻨﺮﻫﺎﯾﻻ
, ﺴــﮑﻮژلوﯾ ،ژل ﯽﻮﻓﯾ ـ)اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧ ــﺪ  ﻨ ـﺮﯾﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺳـﺎﻓﺖ ﻻ
ﻗﺒـﻞ و  ﮑـﻨﺲ ﯿآﻟﺒ ﺪاﯾ ـﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﮐﻪ ﻣB(ﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖ
ﻣﻮارد ﭘﺲ  ﯽدر ﺗﻤﺎﻣ ﺷﺪ. يﺮﯿﮔ ﺷﺪه اﻧﺪازه ﺗﻌﯿﯿﻦ ي ﺑﻌﺪ از دوره
 ﯽﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ  ﺰانﯿ ـو ﻣ ﯽﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳـﻄﺤ  ﺰانﯿ ـاز ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣ
  ﺴﮑﻮژلﯾو ﻨﺮﯾﺘﻪ در ﺳﺎﻓﺖ ﻻ. اﻟﺒ ﺎﻓﺖﯾ  ﺶﯾاﻓﺰا ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ
  (9)ﻫﺎ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺮﯾاز ﺳﺎ ﺸﺘﺮﯿﺑ ﺎرﯿﺑﺴ ﺰانﯿﻣ  ﻦﯾا
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﭘـﺲ از  ﺰﯿﻧ ﻢﯾﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داد ﯽﻘﯿﺗﺤﻘ ﺞﯾﻧﺘﺎ
 ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ـ ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣ
 ﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد. ﻖﯿﺑﺎ ﺗﺤﻘ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﺞﯾ. ﻧﺘﺎﺎﺑﺪﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﻓﺰا يدار
را  ﯽﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ  ﺰانﯿ ـﻣ ﺶﯾﻋﺎﻣـﻞ اﻓـﺰا ، ﺸـﺎن ﯾا ﻖﯿ ـاﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘ
 ﺰانﯿ ـﻣـﺎ ﻣ  ﻌـﻪ در ﻣﻄﺎﻟ .اﻋـﻼم ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﯽﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻄﺤ ﺶﯾاﻓﺰا
و از  ﻧﺸﺪه ﺑـﻮد  يﺮﯿﮔ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻧﺪازه ﯽﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻄﺤ
  .ﺑﻮد ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
 4002و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  daluB ﺗﻮﺳﻂ ﮕﺮﯾد يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑـﻪ  ﮑـﻨﺲ ﯿآﻟﺒ ﺪاﯾ ـو ﻧﻔـﻮذ ﮐﺎﻧﺪ  ﻮنﯿﺰاﺳﯿﺑﺎ ﻫﺪف  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻠﻮﻧ
 ﻦﯾ ـﻣﻮاد اﻧﺠـﺎم  ﺷـﺪ. ا  ﻦﯾا يآن ﺑﺮ رو ﺗﺎﺛﯿﺮو  ﻨﺮﯾداﺧﻞ ﺳﺎﻓﺖ ﻻ
 ,roxelF , Bﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 6 يﺑـﺮ رو ﻖﯿـﺗﺤﻘ
 leG ifU dna tfosrevE ,tfos-icuL xelfamreP
ﺳـﺎﻋﺖ  1 يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮا ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا دراﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.    C drah
ﻫـﺎ را ﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ درﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ 73 يدر اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎ
ﺳـﭙﺲ  ﻧـﺪ. ﺷﺴﺘﺸـﻮ داد  ﺪهﯿﻧﭽﺴـﺒ  ﻫـﺎي ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﺳـﻠﻮل  يﺑﺮا
و ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪﻧﺪ  يﻧـﻮر  ﮑﺮﺳـﮑﻮپ ﯿو ﺑـﺎ ﻣ  يﺰﯿﻫﺎ رﻧﮓ آﻣ ﯽﮐﻠﻮﻧ
   ﺑــﻞﺷــﮑﻞ ﺑ ــﻮد ﮐــﻪ ﺗﻔــﺎوت  ﻗﺎ  ﻦﯾــﺑــﻪ ا ﻖﯿــﺗﺤﻘ ﺠــﻪﯿﻧﺘ
ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺻـﺎف  ﯾﯽﻫـﺎ  ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯽدر ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻮﻧ يا ﻣﻼﺣﻈﻪ
  (01)داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
 ﻖﯿدر ﺗﺤﻘ ﺮاﯾﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ز ﻖﯿﺑﺎ ﺗﺤﻘ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾا
ﺳـﺎﻓﺖ  دو ﯽﺪﮔﻨﭼﺴـﺒ ﻦﯿﺑـ يا ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺰﯿـﻣـﺎ ﻧ
  .ﻧﺸﺪ ﺪهﯾﻨﺮدﯾﻻ
و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ در  laruV  ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﮕـﺮ ﯾد يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑـﻪ  ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ي ﺴﻪﯾﺑﺎ  ﻫﺪف ﻣﻘﺎ 0102ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ            
  ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن  دﻗﯿﻘﻪ 021  دﻗﯿﻘﻪ 04  ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ
 p<0/50  3842±905  5202±905Bﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖ 
 p<0/50  3352±804  3812±894  آﮐﺮوﭘﺎرس
  __<p0/8  <p0/8  ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن
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 دو از، اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﺴﮑﻮژلﯾو و Bﻨﺮﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖﯾﻧﻮع  ﺳﺎﻓﺖ ﻻ دو
ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و  ﯽﻨﯿﺗﺮﺷﺢ ﺑ يﮕﺮﯾﺑﺰاق و د ﯽﮑﯾﺑﺪن ﮐﻪ  ﻊﻣﺎﯾ
ﻫﺎ در  ﮏ از ﻧﻤﻮﻧﻪﯾﻫﺮ  .ﺪاﻧﺠﺎم ﺷ ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ ﻂﯾدر ﺷﺮا ﺶﯾآزﻣﺎ
 دوو ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار  ﺳﯽ ﺳﯽ  1/5 ي ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻊﯾداﺧﻞ ﻣﺎ
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ  ﯽﮐﻠ ــﻮﻧﺳ ــﭙﺲ و  ﺷ ــﺪ ﮔﺬاﺷ ــﺘﻪ رﺳ ــﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑ ــﺎﺗﻮ 
  ﮔﺮدﯾﺪ. ﺷﻤﺎرش يﻧﻮر ﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﻣ
 ﺪاﯾ ـﮐﺎﻧﺪ ﯽﺷﮑﻞ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ  ﻦﯾﺑﻪ ا ﻖﯿﺗﺤﻘ ي ﺠﻪﯿﻧﺘ
  ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ  ﺴـﮑﻮژل ﯾو ﻨـﺮ ﯾﺑﻪ  ﺳﺎﻓﺖ ﻻ ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ
 ﺸـﺘﺮ ﯿﺑ ﯽﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳـﻄﺤ  ﺎدﯾز ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻦﯾا ﻞﯿدﻟ .ﺑﻮد ﺸﺘﺮﯿﺑ
  (11)ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻪﯿﺗﻮﺟ  Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖ ﺴﮑﻮژلﯾو
  دو ﻧـﻮع  ﺮاﯾـﻣـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﺒـﻮد ز ﻖﯿـﺑـﺎ ﺗﺤﻘ ﻖﯿـﺗﺤﻘ ﻦﯾـا ﺞﯾﻧﺘـﺎ
 ﺒـﺎ ﯾﺗﻘﺮ ﯽﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳـﻄﺤ  ﻢﯾده  ﻧﻤـﻮده ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎ يا ﻣﺎده
  .ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ
دو ﺳـﺎﻓﺖ  ﻦﯿﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت واﺿـﺢ ﺑ  ـ ﺑ ـﺎ
 ﻘﻪﯿدﻗ 021و  04 ﻫﺎي در زﻣﺎن   Bو ﻣﻮﻟﻮﭘﻼﺳﺖ ﻨﺮآﮐﺮوﭘﺎرسﯾﻻ
ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳـﺎﻓﺖ  ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽو در ﺿﻤﻦ وﺟﻮد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﯽﺧﺎﺻ ـ يﺑﺮﺗﺮدو ﻣﺎده  ﻦﯾا ﻘﻪ،ﯿدﻗ 021و  04 ﻫﺎي در زﻣﺎن ﻨﺮﯾﻻ
و  ﻧﺪارﻧﺪ ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽاز ﻟﺤﺎظ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺗﻮان از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﯽ
 زﻣـﺎن  ﺶﯾﺑﺎ اﻓﺰا ﻨﺮﯾﺳﺎﻓﺖ ﻻ ﻧﻮع  ﭼﻮن در ﻫﺮ دو ﯾﯽﺳﻮ ازﻧﻤﻮد. 
 ﮑﻨﺲﯿآﻟﺒ ﺪاﯾﮐﺎﻧﺪ ﯽﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺰانﯿﻣ ﻘﻪﯿدﻗ 021ﺑﻪ  ﻘﻪﯿدﻗ 04از 
رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮوﺗـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺶﯾاﻓﺰا
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